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Diidi
Un reportatge sensacional
Feia temps que a la nostra Premsa no s'havia publicat una informació tan
sensacional i ensems apassionadora com la que ha aparegut a La Publicitat del
darrer diumenge sobre l'estada del conegut home de negocis francès Bloch, ex-
marit i col·laborador de Marthe Hanau la famosa directora de La Gazette du
Franc, processada í empresonada per estafa en un crac formidable que va com¬
moure tot el món. I l'emoció que el reportatge ha produït el trobem molt justifi¬
cat, car els maneigs d'un home que té un prestigi internacional, relacionats amb
les nostres finances, precisament quan estem travessant un període de crisi tan
greu com la present, sempre han de cridar l'atenció. El que no comprenem és
perquè no han evitat el contacte els homes directius de la nostra política els noms
dels quals apareixen barrejats en tan lamentable afer. Ja que tenim una bona
fe a prova de totes les contrarietats no sabem explicar-nos la manca d'intuïció i
de clarividència que els exposa ara a les suspicàcies de l'opinió. Com no han
pogut preveure que el tracte amb un home marcat d'indesitjable els havia de
portar complicacions i disgustos inevitables? No ho hauriem cregut mai i molt
menys d'ells que s'han posat al front de masses considerables de ciutadans i han
agavellat la direcció i el govern de la nostra terra. ! encara és més lamentable que
per a justificar errades del calibre de les denunciades, perdin, com el senyor
Companys, l'equanimitat i, atorrollaís, s'excusin de no saber res de finances, ni
conèixer el francès, quan no fa gaire se l'indicava per a ocupar la cartera d'Eco¬
nomia en el Qovern de la República, i altres es llancin la lleugeresa entre sí com
una càrrega nefanda i s'adonin ara de les inconveniències que han deixat al
descobert.
Tots aquests senyors tenien el deure d'apartar-se de Mr. Bloch, com va fer el
senyor Macià, coneixedor, sens dubte, de les seves tenebroses combinacions per
haver viscut a París durant el temps dels grans escàndols en que aquell financier
estava complicat. El President de la Oeneralitat va comprendre fins on arribava la
cortesia i la responsabilitat i no es deixà arrossegar inconscientment a una entre¬
vista que, podia tacar la seva actuació. 1 els que, en aquest cas, més que mai, ha¬
vien de seguir l'exemple, no tingueren inconvenient en reunir-se a dinar amb
aquell home fitxat i en acceptar unes notes que s'haurien hagut de fer sospitoses
àdhuc al porter de la redacció, posem per cas d'incompetència. Llur lleugeresa,
si més no, cau damunt dels partits que representen i, de retop, fereix també l'or¬
ganisme cabdal de la nostra terra, si aviat no l'abandonen o justifiquen d'una ma¬
nera clara, com tots desitgem, l'intervenció que hagin tingut en tan deplorable
qüestió.
1, de passada, hem de recollir també l'estranyesa i l'indignació que ens ha
causat veure com un home que hauria d'ésser residenciat igual que un epidèmic,
circula pel món i pot jugar a enfonsar països i banques. No hi ha manera d'evi¬
tar ho? No poi crear se un front únic contra aquests bandolers de frac que espe¬
culen di.tòUcament amb la tranquii'litat de les nacions solament per a poder viu- i
re amb l'esquena dreta? Ja seria hora que els governs de tot el món es posessin
d'acord i inutil·liizessin absolutament les cíniques maniobres d'aquests paràsits
ae la civilització.
Marçal Trilla i Rostoll
NOTES POLITIQUES
L'estada de Mr. Bloch
a Barcelona
Després de l'informació de «La
Publicitat».-Declaracions del senyor
Giralt
El Sr. Qiralt, després d'unes llargues
declaracions fetes als periodistes, en les
quals es defensa de la denúncia de «La
Publicitat», explica de la següent mane¬
ra la coincidència de la nota dictada
per M. Bloch amb les seves declara¬
cions i la publicació d'aquella nota tra¬
duïda al català dins el diari del senyor
Companys:
«En una visita que em va fer Mr.
Bloch em va portar un plec d'exem¬
plars de periòdics i revistes. Em va fer
fixar en articles que signa Marthe Ha-
hau, i d'altres sense signatura, tots ells
referents a economia i finances.
Aquests treballs, amb algunes notes
hieves i retalls d'altres textos de revis-
fes nacionals I estrangeres» quedaren
•obre la meva taula de treball i foren
hlilitzats» en la part d adjectivació, en la
basca del vocable just, del terme dè
I moda, el dia següent, en ocasió de dic¬
tar a un redactor d'«El Liberal», de
Madrid, les meves declaracions. Això
explica la coincidència de fons entre
les meves declaracions i la nota que
«La Publicitat» atribueix a M. Bloch.
Quant a la coincidència de l'article
de «La Humanitat» amb la nota de
M. Bloch, com que conec a Lluís Com¬
panys fa molts anys, me l'explico per-
pectament.
Companys devia posseir la nota de
M. Bloch. Coneix molt poc el francès,
i, d'altra, quan veu sis números seguits
el cap li roda, i debia donar-ho a al¬
gun dels seus secretaris, perquè ho tra¬
duís i ho publiqués al diari, sense en¬
devinar la gravetat que tenen alguns
dels paràgrafs d'aquesta nota.
Companys és així.»
Una nota de «La Humanitat»
Amb el títol «Economia i Finances»
el diari La Humanitat, que dirigeix el
senyor Companys, ha publicat la nota
següent:
«Un comentari, aparegut en aquestes
columnes, i portat a elles per sorpresa,
sense cap més alcanç que el d'una nota
informativa, havem vist amb disgust
que ha resultat una traducció del parer
de persona de l'encert del qual és lícit
dubtar i de quina honorabilitat també.
Davant d'això, ens apressem a fer cons¬
tar, clar i categòricament, que dit parer
no és el nostre i que amb l'esmentada
persona no hi tenim ni hi volem tenir
el més petit contacte.
Res diem ara contra els que han vol¬
gut aprofitar aquesta avinentesa, filla
del desconeixement en afers financiers
d'una redacció novella, per a ferir ço
que queda clar en nosaltres i a través
de la vida dels nostres homes.»
Manifestacions de! conseller
senyor Comes
El senyor Comes va fer als periodis¬
tes les següents manifestacions:
«Varen presentar-me el senyor Bloch,
el meu amic mestre Fontbernat i Mr.
Voiíellier, organitzador de la participa¬
ció espanyola a les Fires de Marsella i
Tolosa, el qual jo vaig conèixer amb
aquest motiu.
Em digueren que venia recomanat
per l'alcalde de Tolosa i que ja havia
parlat amb l'alcalde de Barcelona, i que
el propòsit que el portava era el de pro¬
posar mesures per a remeiar l'atur for¬
çós i que a aquest fi tenia interès a con¬
versar no sols amb mi sinó amb altres
regidors i diputats.
Volem esmentar a Lluhí, Casanellas,
Ventalló, Qiralt i altres que foren, com
jo mateix, convocats a assistir a l'Hotel
d'Orient. Hi anàrem, i al cap de cinc
minuts de dinar, el senyor Qiralt gaire¬
bé s'adormia, i nosaltres, tots, ens ad¬
miràvem de les absurditats que dèia el
senyor Bioch.Tots procuràrem desfilar
al més aviat millor, puix que no ens
podíem aguantar ei riure. L'endemà, el
senyor Bloch volgué veure'm a l'Ajun¬
tament i m'hi vaig negar fins que l'amic
Casanellas em digué que no se'l podia
treure del.davant; aleshores, en dos mi¬
nuts em vaig acomiadar del senyor
Bloch, que donava mostres d'estar in¬
dignat. No he vist mai més l'esmentat
senyor i em sorprèn moliíssim el que
ara diu «La Publicitat».
Declaracions del senyor Companys
Segons un redactor del diari madri¬
leny «Ahora» el senyor Companys va
fer-li les següents manifestacions:
«La nota de Mr. Bloch fué enviada a
las cajas sin que ni el director ni los
redactores la llegasen a ver.
Por mi parte, añade, yo no sé abso¬
lutamente nada de finanzas, y este «af¬
faire», en el que me encuentro casi sin
darme cuenta mezclado, es una cosa en
la que entra en juego todo el prestigio
moral del individuo.
Yo no sé cómo defenderme contra
ataques de esta naturaleza >'an alejados
de cuestiones políticas.
—¿Pero usted, señor Companys, ha¬
bló con Mr. Bloch?
—Sí; me lo presentaron un día, no
recuerdo dónde, pero no le di la me¬
nor importancia al hecho, mostrándo¬
me con él completamente indiferente.
—¿En cuanto al señor Qiral, cuándo
le vieron ustedes últimamente?
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Sembla que comença a dominar I'op- i
timisme en els centres financiers, no
sois d'Espanya sinó de tot el món. El
motiu justificat d'aquest canvi d'orien¬
tació cal buscar-lo en el moviment de
alça que en les darreres setmanes han
tJngut els preus de les primeres matè¬
ries i singularment els del blat i l'ar¬
gent. Hom creu que si pot perllongar-
se aquest corrent optimista podrà con¬
fiar-se en la reconstrucció financiera del
món.
Entretant cal consignar el moviment
alcista que arreu han tingut tots els va¬
lors coti'zats a les Borses, encara que
cal consignar que al final s'ha moderat
aquell primitiu impuls. Cal buscar el
motiu d'aquesta paralització temporal
en el curs dels esdeveniments derivats
del conflicte xino japonès i les possi¬
bles derivacions que pot tenir. També
segueix preocupant la difícil situació
financiera d'Alemanya i el perill que
representaria la suspensió dels seus
pagaments i obligacions. Amb tot exis¬
teix la creença que aquests conflictes
no seran suficients per enterbolir la re¬
naixença de les activitats financières
mundials.
Pel que es refereix al nostre país cal
esmentar que la darrera setmana ha es¬
tat pròdiga en optimismes. Les nostres
Borses han millorat ben sensiblement i
avui el diner surt amb molta empenta
facilitant el redreçament de les cotitza¬
cions. Així mateix l'absència de con¬
flictes significats en la vida del país ha
contribuït a la millora desitjada.
A la Borsa de Barcelona cal esmen¬
tar especialment l'intensa activitat que
en els darrers dies han tingut els valors
tractats a terme o sia en els rotlles pre¬
dilectes de l'especulació. Les transac¬
cions han estat nombroses i com que
els venedors han escassejat, no ha estat
difícil assolir avenços d'importància.
Entre els valors que han obtingut un
millor marge alcista cal esmentar en
primer terme les Aigües de Barcelona
que de 150 pugen fins a 162. També
les Mines del Rif obtenen una puja
apreciable en passar de 48 duros a 62.
Ets Explosius pugen de 87 a Q9 i els
Colonials de 45 a 52. Han tingut un
bon mercat alguns valors que en els
darrers temps estaven allunyats dels
( moviments especulatius, com són les
\ Plates i Docks que han passat de 18 i
, 12 duros a 22 i 18 respectivament. Dels
valors d'arbitratge cal esmentar la puja
de les Chadcs en passar de 440 a 485
duros Un dels valors més beneficiats
del corrent alcista ha estat les accions
Ford a que de 167 pugen a 190 duros,
a conseqüència de les derivacions que
per l'indústria automobilística tindrà el
recent conveni comercial amb França.
Han assolit un modest aventatge
les accions carrilaires. Els Nords es li¬
miten a pujar de 49 a 53 duros i els
Alacants milloren solament un enter.
Resten al marge del moviment alcista
les accions Montserrat i el Qas E. 1 fi¬
nalment cal consignar l'alça len'a, però
més segura, de les accions Asland que
passen de 73 a 78 duros.
En els rotlles de valors al comptat
cal esmentar els de l'Estat els quals han
tingut poca animació i fins i tot algun
valor ha perdut terreny en el curs de la
setmana. Entre ells cal indicar l'Inte¬
rior que després de mantenir se esta¬
cional al canvi de 59 recula lleugera¬
ment fins a 58.60. En canvi els Amortit¬
zables 1927, nets d'impostos, han ob¬
tingut un avenç de 2 enters en passar
de 84 a 86 duros. Excel·lent fermesa en
el rotlle de valors municipals que en
conjunt progressen de i a 3 enters, so-
bressortint en aquest aspecte els títols
de les ampliacions de Barcelona. Tam¬
bé han millorat els Crèdit Local i els
valors provincials.
En el sector carrilaire les variacions
no han estat importants. Ha existit bona
fermesa i això ja es suficient si es té en
compte la situació actual d'aquest ne¬
goci. Cal registrar la millora fins a 60
de les Obligacions Transversals noves.
En els valors industrials ei corrent al¬
cista ha dominat generalment. Cal es¬
mentar la puja de les Obligacions Qas
Q. i de les Obligacions i Bons de la
Energia i també l'Unió Elèctrica de Ca¬
talunya. Les Obligacions Cros pugen
de 95 a 100 duros. Finalment en el sec¬
tor d'accions al comptat remarquem
l'a'ça de les accions Telefòniques prefe¬
rents quede 95 pugen fins vora 101.
Així mateix les orainaries de la matei¬
xa empresa milloren de 95 a 100. Les
Cros pugen de 133 a 145 i les prefe¬
rents del Qas de 86 a 89.




"•En Madrid, hace un mes, v asegu¬
ro a usted que tampoco hoblamos de
nada que tuviese relación con este
asunto.
—¿Qué actitud piensa, pues, usted
adoptar?
—Por de pronto yo no marcho a Ma¬
drid.
Como sé que no sirvo para esta cla¬
se de luchas sociales y tengo abando¬
nado mi bufete, pienso dejar la política
y renunciar a toda clase de cargos de¬
dicándome a la abogada y al periodis¬
mo,»
El que diu «Las Noticias»
«Por considerar que esiaa declara¬
ciones que atribuye nuestro colega ma¬
drileño «Ahora» al jefe de la minoría
parlamentaria de «Esquerra Catalana»,
señor Companys, revestían verdadera
trascendencia política, procuramos
anoche .ínirevisíarnos con el mencio¬
nado señor Companys, quien nos ma¬
nifestó lo siguiente:
—Mis declaraciones publicadas por
el periódico «Ahora» no se ajustan
exactamente al sentido de mis palabras^
DIARI DE MATARÓ
Lo que yo he dicho al redactor de |
«Ahora» y les repito a ustedes, es que j
mi intervención en el asunto de M.
Bloch se ha reducido a que hace pocas
semanas un amigo me presentó oca¬
sionalmente en un café de Barcelona al
indicado señor, diciéndome que era un
financiero francés, M. Bloch, cuya per¬
sonalidad yo desconocia en absoluto
por no haberme interesado nunca los
asuntos financieros, me manifestó que
había hablado con algunos amigos
mios y me explicó una serie de cosas
que yo reputé fantásticas y a las que no
presté la menor atención. No he tenido
más relación con el aludido financiero.
Días después un amigo me entregó
una nota escrita en catalán que hablaba
de cuestiones financieras con el ruego
de que la publicase en «La Humani¬
tat».
En mi diario no tenemos informador
de finanzas, yo no entiendo de estas
cosas, y creí que la nota no tenia nin¬
guna importancia, porque en si real¬
mente no la tiene, ignorando, como yo
ignoraba, hasta que «La Publicitat» me
lo ha revelado, que procedia de M.
Bloch. La nota, sin embargo, estuvo
dos o tres días sobre mi mesa, sin que
yo ordenase su publicación, hasta que.
sin saber yo cómo y mezclada sin duda
con otros originales, fué a las cajas y se
publicó, con sorpresa por mi parte, si
bien no concedí al hecho ninguna tras¬
cendencia.
Yo no he dicho que no iré a Madrid.
Al contrario, iré a Madrid tan pronto




Diumenge passat, al mig dia, tingué
lloc en el teatre del Foment Mataroní
l'acte de propaganda de la Federació
de Joventuts Cristianes.
El local estava completament ple i
hom remarcava l'acurada organització
que havia instal·lat una curiosa exposi¬
ció de propaganda de la F. J. C. i dife¬
rents cartells.
El jove Francesc Crúzate obrí l'acte
amb breus paraules.
A continuació el senyor Ruiz, Secre¬
tari de la F. J. C. exhortà a la joventut
a treballar per la tasca de reconquerir
la Catalunya cristiana, aquella a la qual
es referia l'immortal Torras i Bages en
uns mots inoblidables: «Catalunya serà
cristiana o no serà». L'entusiasme de
les seves paraules fou premiat amb re¬
petits aplaudiments.
El senyor Millet, President de la F J,
C. parlà de la tasca que s'imposen per
tal de fer una Catalunya democràtica¬
ment cristiana. Féu una crida «Is joves
perquè atansin al cristianisme la joven¬
tut dispersa, per mitjà de la conquista
de l'amic per l'amic, engroixint les file¬
res de la F. J. C. amb una joventut fer¬
ma, forta i ardida. Digué que única¬
ment en les doctrines de Crist s'hi tro¬
ba la resolució.! de Jotes les dificultats
de la vida i acabà fent remarcar que no
s'ha de sentir odi per l'enemic sit ó que
ha d'estimar-se'l com a germà. Fou
to, porque quiero solventar esta cues- | ovacionat diverses vegades.
lión, donde sea y acudiré a donde sea
para defender mi prestigio personal.
Tampoco he anunciado que me retiro
de la política; lo que he dicho es que
yo no sirvo para esta lucha de encruci¬
jada, y que si esto fuera la política, yo
no podría vivir en ella.»
La reunió del Consell |
La Publicitat diu:
«El resultat de la sessió del Consell
de la Generalitat va causar una certa
sorpresa. Es pot dir que amb l'acord
negatiu del Consell l'afer comença. No
volem preguntar si el Consell es fa so¬
lidari de l'afer, ni si M. Bloch ha de se¬
guir inspirant el conseller de Finances
de la Generalitat.
Bàrretesl^Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
El metge:—He aconseguit fer dor¬
mir la malalta.
La mainadera: —Doncs ara provi de
fer dormir aquest menut, que fa una
hora que crida.
De Passing Show, Londres.
Tot seguit el Dr Bonet—jove capellà
a qui es dèu aquest novell moviment
de joventuts—felicità els organitzadors
de l'acte i passà a explicar el programa
de la F. ]. C. Digué que era un ideal de
flama pura^que engloba el sacrifici,
l'amor, l'abnegació, la puresa, la noble¬
sa, sense enemics ni guerres. El princi¬
pal lema és la llibertat. En el sí de la
F. j. C. no hi entra la coacció de cons¬
ciència. El sentiment religiós i litúrgic
ha d'ésser espontani, no Jorçat. La F.
J. C. es composa de sosteniment d'una
Revista, Cercle d'Estudis i reunió men¬
sual. Es desenrotlla per mitjà de la cul¬
tura física, sense recels polítics, des¬
vetllant amb l'exemple, l'ideal religiós.
Exhortà a la joventut mataronina a
conquerir ànimes.per Déu i ciutadans
per la Catalunya cristiana. Rebutjà el
concepte equivocat i fals de que el jove
catòlic és un lluiset apocat, feble, mís¬
tic, incapaç de fer obra activa. Prou co¬
mèdia—continuà dient—prou farsa hu¬
mana. El jove catòlic és—i serà dins lit
F. j. C. — bo, fort, valent, audaç, sà,
amic de l'humanitat i amic de Déu. En
una paraula, serà l'aristocràcia espiri¬
tual de Catalunya. Una xardorosa ova¬
ció premià la disertació del Dr. Bonet.
Amb uns mots de regraciament es
donà l'acte per acabat.
Una controvèrsia
Mentre el públic desfilava, un grup
d'assistents a l'acte manifestà llur desig
de parlar amb els oradors. Presentats
que els foren, sol·licitaren una contro¬
vèrsia per oposar les doctrines comu¬
nistes a les cristianes exposades pels
oradors. El president de la F. j. C., se¬
nyor Millet, els atengué amablement i
acceptà la controvèrsia. Els visitants di¬




El jove Bloch acaba d'examinar-se
amb èxit de les darreres assignatures
del batxillerat.
—Fill meu—li diu el seu pare—com
que has treballat tan bé, mereixes una
recompensa. Vols una bicicleta?
-Si!
—Com vols que te la prengui?
—Sense que et vegin, papà.
ELS ESPORTS
Billar
Campionat social del B. C. Mataró
CLASSIFICACIÓ
categoria
Jugats guanyats perduts PUNTS
Sabater .4 4 0 4
Msssuet . 3 3 0 3
Xaudaró .3 2 12
Fors . . 3 2 12
Estrems .4 2 2 2
Cunill. .4 2 2 2
Vila . . 3 1 2 1
Turtós .4 0 4 0











Qliica per i Malalties da la Pell 1 Tiaifaaeat del Dr. ïlS*»Dr. LlinÀs
Curació de les «úlceres (llagnea) de lea ciinies» ~ Toia els dimecres Î diamen
ges, de n a 1 : ~ : CARRER DE 3ÀNTA TËRÉSA. àil MATAkO
Futbol
Penya Puèrtolas^ 2 - Penya Valls, 1
En el camp de la Penya Puèrtolas es
celebrà diumenge aquest partit. No es
pogué fer bon joc perquè el camp esta¬
va en males condicions a conseqüència
de la tempestat que dies enrera feu a
Badalona, i lambé per les poques di¬
mensions del mateix. Per aquesta dar¬
rera causa els de Mataró no pogueren
desenrotllar el seu joc, trobant-se sem¬
pre apilonats. La primera part acabà
amb el resultat de 2 a 0 favorable als
badalonins. Villar marcà a la segona
part el gol de la Penya Valls.
Molt aviat la Penya Puèrtolas tornarà
la visita a la Penya Valls.—P.
Sastreria "LA CIUTAT DE MATARÓ"
F*. Ocslaseh
ABRICS FETS
per a home. Jove i nen - Preus econòmics
Plaça de la Lliberlaí, 7
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 17 de novembre
20'30: Curs elemenfal d'anglès, a
càtrec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotització de mo¬
nedes. Tancament del Borsí de la tar¬
da.—21*05: Orquestra de Radio Barce¬
lona. — 22'00: Aspectes del teatre ale¬
many: Erwin Piscator». Quarta «char¬
la» literària, per Valentí Moragas, crític
teatral.—22'15: Concert a càrrec de la
Banda de Música del Regiment d'Infan¬
teria número 10, dirigida Ipel músic
Major don Julià Palanca.—23'00: Audi¬
ció de discos.—23'30: Transmissió des
del Cafè Català, de ballables, per l'Or¬
questra Demon's Jazz.—24 00: Fi de la
emissió.
Dimecres, 18 de novembre
U'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. - 13'30: Concert pel
Sextet Radio. — 14'00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14'20: Continuació del con¬
cert.—14'50: Borsa del Treball.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació.—lO'OO: Tercet Radio
Barcelona. — 19'30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes. Progra¬
ma del radioient. - 20 00: Conferèn¬
cia per Lluís Calbetó Hernández sobre
«La cria del gusano de seda».
a. BAL·LESTBR
sastre
Extens assortit en trajos i gavanys
Marineres últimes novetats
Bisbe Mas, 39 (L'Estisora d'Or)
Notes Religioses
Sants de demà.—La Dedicació de les
Basíliques de Sant Pere i Sant Pau,
apòstol., a Roma; St. Tomàs, mj.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església par¬
roquial de Sant Joan i Sant Josep en
sufragi de don Francesc Xavier Min¬
guell (a. C. s.). Matí, a dos quarts de
set, exposició; a les 9, ofici solemne.
Vespre, a les 7, trisagi, completes alter¬
nades amb el poble, benedicció i re¬
serva.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació.
A les 8, mes de les Animes, a càrrec de
l'Obra Expiafòria; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a un quart
de 8, rosari, visita al Santíssim i devot
obsequi a les Santes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí i a les 7 del
vespre, exercici del mes de les Animes
i absolta.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 17 novembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida; 763*4—765'
Temperatura: 12 8—15'
Alt. reduïda; 762 10—763 45
i Termòmetre sec; 12*2—14'
Psicò- » humiij 9*9—12'














Velocitat segons 0*3—1 '
Anemòmetre 473
Recorregut; 738
Classe: St — St K




Estat del celi CS. — CS.
iitat de la man 2 — 2
L'obiervadori Albert M. R.
—A fi de que el públic modest pu¬
gui fruir dels grans cantants, la «Com-
paflia Gramofón» ha disposat rebaixar
el preu dels discos dels lmés anome¬
nats artistes que és vendran d'aqui en¬
davant: discos rojos de 17 pessetes a
14, discos rojos de 12 'pessetes a 10,
discos morats de 15 pessetel a 14, dis¬
cos morats de 11 pessetes a 10,
El passat diumenge es reuniren a cl¡
nar a I'Holei Solé d'Argentona un grup
d'estudiants i amics del jove Ramo
Vilardell, com homenatge per haver
acabat feliçment la carrera de farma.
cèutic.
L'àpat transcorregué en mig de gran
alegria. Als postres arribaren distingí,
des senyoretes de la nostra ciutat i de
Badalona, les quals foren obsequiades
amb dolços i xampany. Finalment hi
hagué un lluït ball en el saló de l'Hotel.
—El fred comença apretar i val
més prevenir que curar. Si li falta algú-
na estufa de petroli, calorífer, braser o
algun altre article per hivern visiti la
Cartuja de Sevilla, que es la casa més
ben assortida.
EI jove joier, senyor F. Regàs i Arti-
gas, qui es dedica a l'execució i repa-
rac'ó de tota mena de joies i argente-
ria, diumenge passat inaugurà una Ex-
posició de joiells d'art a la Riera, 33.
Desitgem al senyor Regàs Artigas,
que el seu taller-despatx obert al carrer
d'En Pujol, 5, sigui força visitat.
Ens ha estat facilitada la nota se¬
güent:
«Per la Junta Directiva de l'Unió
Gremial Mataronesa, responent al re¬
queriment que se li ha dirigit per l'A-
juntament d'aquesta ciutat per ajudar
els obrers afectats per l'atur forçós, ha
estat cursada als seus associats una cir¬
cular recomenant i pregant-los-hi con¬
tribueixin a la subscripció oberta pel
mateix, amb una quantitat equivalent al
deu per "cent de la contribució indus¬
trial que* cadascú satisfaci, repartit en
quotes seímanais.
Aquesta actitud, mereixedora de
lloança, per demostrar l'interès que la
dita entitat patronal té per tots els pro¬
blemes socials, és digne d'ésser imitada
per tots aquells patrons que no perta¬
nyen a l'Unió Gremial ja que, si bé no
amb caràcter d'obligatorietat, tols de¬
vem contribuir i posar el màxim esforç
en donar solució a un problema social
que a tots afecta».
ABRIC
per a senyor, jove i nen
SERRAS





Desconeixent aquesta Agència exe¬
cutiva el domicili dels propietaris de la
casa número 13 del carrer d'Isern de
aquesta ciutat, que figuren a la relació
de deutors d'aquest Ajuntament, per 1»
contribució especial d'obres de millora
(claveguera del carrer d'Isern) amb el
nom de Soler i Roig germans, se'ls fa
saber per mitjà dei present Edicte que
el senyor Alcalde d'aquesta ciutat ha
dictat en contra d'ells, providència de
apremi en únic grau, assabentant-los
que de no satisfer el deute, lecàrreci
despeses dintre del termini de 48 tioj^^e^
després de la publicació d'aquest Edic¬
te en el B. O. de la província, es pro¬
cedirà a l'embarg dels seus béns.
Mataró 16 novembre 1931.—L'agen
executiu, LI. Callao,
ILVallmajof Calíi
Corredor de comerç col·legiat
Molas, IS-Matafó-Telèfou 264 ^
Intervé subscripciofts aétóissfo^®
compra-Venda de valors. f
préstecs amb garantia d'efectes,
timaçló de contractes mcrcanHi^
PIARI DE MATARÓ
Noticies ele darrersà liora
Informació de l'Agóncla Fabra per conieróncles telefòniques
Barcelona
3'30 tarda
El conflicte al «Nou Vulcano»
EI conflicte al «Nuevo Vulcano» con¬
tinua igual que ahir, puix no ha arribat
encara el director de l'empresa que ha
d'intervenir en l'arranjament.
Un incident al moll
Un grup d'obrers d'aquells que cada
dia acudeixen al moll per a ésser con- j
tractats, en veure que van transcorrent
els dies i encara no han estat llogats,
s'han dirigit al moll on hi han ancorati
els vaixells de la Companyia Ibarra i
han pujat a bord volent treballar per la
torça. Després d'algunes amonesta¬
cions s'han retirat.
L'adquisició de divises estrangeres
Aquest matí han estat al Qovern civil
una comissió de representants de l'In¬
dústria Tèxtil per a protestar de les dis¬
posicions referents a l'adquisició de di¬
vises estrangeres, exposant que de no
facilitar la compra es veuran seriosa¬
ment perjudicats en el referent a la
compra de primeres matèries, especial¬
ment de cotó.
La recollida d'armes
Un repòrter ha indicat al Governa¬
dor la possible ampliació del termini
disposat per a la recollida d'armes.
El senyor Anguera ha dit que serien
habilitades hores extraordinàries i que
transcorregut el termini flxat, a tots els
qui els hi fós ocupada una arma seria
severament castigat no essent vàlida la
excusa de que disposava de l'arma per
defensa personal ni dels seus interes¬
sos. Cal—ha dit el Governador—el re¬
naixement de l'esperit de ciutadania.
El nou conseller de Foment
deia Oeneralitat
A la una de la tarda ha entrat al Pa¬
lau de la Generalitat el senyor Jover,
qui, per acord del ple de la delegació
catalana de l'U. G. T. ha de substituir
al senyor Vidal i Rossell en el càrrec
de conseller de Foment del govern de
la Generalitat.
Els periodistes que es trobaven a la
Generalitat esperant parlar amb el se¬
nyor Macià—aquest avui no ha rebut
als representants de la Premsa—han in¬
terrogat al senyor Jover, qui s'ha negat
a fer manifestacions.
A quarts de dues el senyor Jover ha
sortit del despatx del senyor'Macià. El
senyor Jover ha manifestat que havia
anat a saludar al senyor Macià per a
comunicar-li l'acceptació del càrrec,
afegint que més tard seria facilitada
Una nota.
Vista d'una causa
Avui s'ha vist una causa contra Josep
Torres Pérez qui estant de porter en
una fàbrica propietat del senyor Duran,
a Sabadell, el dia 14 d'abril d'enguany,
quan els obrers entraren a l'edifici per
a demanar festa en celebració de la
proclamació de la República, engegà
un tret a l'aire, ferint un obrer.
U ha estat demanada la pena d'un
Iny, 8 mesos i 21 dies de presó.
U vaga de barbers
La vaga d'obrers barbers continua
igualj però amb moltes més coaccions.
S'han practicat nombroses deten¬
tions.
Els vaguistes )a no solament s'aCon-
Menten en exercir coaccions sinó que
fambé es dediquen a rompre vidres
^tls establiments de barberia.
Madrid
S,30 tarda
Acords de la Federació Nacional
de Futbol
Anit en la reuiiió celebrada per la
Federació Nacional de Futbol fou apro¬
vada la selecció de* jugadors feta pel
senyor Mateos i la llista dels quals és
integrada pels següents jugadors, per a
jugar els anunciats encontres contra
Anglaterra i Irlanda:
Porters: Zamora i Blasco.
Defenses: Ciríaco, Quincoces i Za-
balo.
Mitjos: León, Ordóftez, Roberto, So-
ladrero i Gamborena.
Davanters: Hilario, Regueiro, Oli¬
vares, Uriburu, Piera, Samitier, Aguir-
rezabala, Gorostiza i Ventoldrà.
S'acordà, de conformitat amb la pro¬
posició del senyor Mateos, que es cele¬
bri a Madrid un partit d'entrenament
per als seleccionats a porta tancada.
També s'acordà fixar la data del 24
d'abril pròxim per al partit contra Iu¬
goslàvia a Oviedo, per a inaugurar el
nou estadi construït en aquella ciutat.
El diumenge el senyor Mateos estarà
a Madrid presenciant el primer partit
de Lliga entre el Madrid i l'Atlètic de
Bilbao, per a fer el seu equip definitiu
de selecció.
La Federació acordà aprovar el di¬
buix de l'artista Carles B. Chevalier per
al nou distintiu de la Federació Espa¬
nyola.
Respecte al Campionat de Lliga de
h 3." Divisió, com sia que molts d'ells
no han acabat encara els seus Campio¬
nats Regionals, es decidí un previ exa¬
men de la situació dels clubs respectius
abans de fixar la data.
Avui continuarà la reunió.
El Oovern va a comèdia
En la funció d'anit en el teatre Lope
de Vega, on es representà «A. M. D.
G.» hi havia estat especialment invitat el
Govern, hi assistiren a més del Presi¬
dent del Consell amb la seva família, els
ministres d'Hisenda, Marina, Governa¬
ció, Instrucció Pública i Economia.
La situació a Andalusia
ALGECIRAS.—Novament per ordre
judicial han estat empresonats els sig¬
nants del manifest excitant al poble a
que no pagui els lloguers.
SEVILLA.—La policia ha donat una
batuda detenint 50 sospitosos i mal¬
factors.
Han estat posats en llibertat 60 detin¬
guts arran dels successos de Gilena.
Com que es creu que això obeeix a una
indicació del President del Govern els
elements socialistes han enviat telegra¬
mes de felicitació.
També han estat transmesos altres als
ministres i diputats socialistes protes¬
tant de l'actuació del Governador civil,
U intervenció del qual en les qüestions
socials reputen parcial i protestant dels
conceptes dits en la conferència dona¬
da al Centre Mercantil.
5,/5 tarda
El Consell de Ministres
A tres quarts d'onze han quedat reu¬
nits els ministres en Consell a la Presi¬
dència.
A l'entrada, cap dels ministres ha fet
manifestacions. Solament el senyor Aza-
ña ha dit que un amic seu l'havia con¬
vidat a visitar Granada, però que res
havia resolt encara.
A dos quarts de tres ha acabat el
Consell.
Han sortit junts els tres ministres so¬
cialistes. Ei senyor de los Rios ha ma¬
nifestat que tot el Consell havia estat
administratiu, fins al punt que ell quasi
no havia pogut parlar.
Han tractat del pla parlamentari?—
ha preguntat un periodista.
—Si, però solament quatre paraules.
La Constitució quedarà aprovada amb
un parell de setmanes més.
El senyor Largo Caballero, ha ma¬
nifestat que l'aplicació del decret sobre
funcionaris havia estat ajornada fins a
primer de gener.
Els periodistes han demanat al mi¬
nistre de Governació si els hi serà faci¬
litada la llista dels confinats. El senyor
Casares ha dit que segurament, aquella
llista no podria ésser facilitada fins a
la matinada propera, no podent-ho fer
abans degut a que encara continuen
els interrogatoris.
Un informador ha preguntat si el
I Consell continuaria aquesta tarda al
Congrés. El ministre de Governació ha
contestat que no era possible donada
l'activitat de les Corts.
El senyor Casares ha confirmat que
en el Consell s'havien ocupat de qües¬
tions administratives, quedant dos o
tres ministres sense poder parlar.
1 referent a la pregunta feia de si ha¬
vien tractat de política, ha contestat
que solament no havien tractat de polí¬
tica sinó que tampoc havien tractat de
les informacions periodístiques sobre
el futur Govern. El senyor Casares ha
99^^Bânco Urquijo CciiulAn
IfiBicíII: Pelai, 42-llarceÍBD8 Capital: 25.000.0110 Apartat de Cerreos, 045-T8làtoo 1Í4S0
Direccions telesrraflca i Telefònica: CATURQUIJO : Magalzems a la Barcelonefa- Barcelona
ACENCIBS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Saní Pelin de Onlxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Bapanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació
«Banco Urqnlfo» . . . . .
«Banco UrqnI|o Catalún» . .
«Banco Urqnlfo Vaacongado» .
«Banco Urqnilo de Qnipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Bspafia» » é
«Banco Minero Indnatrial de Astúriaa»





















les quals tenen bon nombre deSucursals i Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés importants del món
AOËNCIA DE MATARÓ
Carrsr de Francesc Maeià, 6 - Apartat, B - Telèfon 8 i 30S
Igual que les reatants Dependències del Banc, aquesta Agència tealitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflelnai De 9 a IS i de 16 a 17 horca t—i DIasabtea de 9 a 1
acabat dient que pels pressupostos el
dia 20 tots estarien a disposició del mi¬
nistre d'Hisenda.
Accident automobilístic
TALAVERA DE LA REINA.-Un au¬
to turisme del servei públic a quatre
quilòmetres d'aquesta localitat ha cai¬
gut a un barranc de 35 metres, després
de donar unes quantes voltes de cam¬
pana, resultant els sis passatgers greu¬
ment ferits.
La crisi de treball
FERROL.—El Sindicat general de
treballadors anuncia el proper plante¬
jament d'un conflicte que afectaria a
4.000 obrers de la Constructora Naval
degut a la manca de treball.
Per a evitar el conflicte proposen la
jornada de sis hores i cinc dies de tre¬
ball a la setmana.
Estranger
3 tarda
L'actuació del Parlament britànic
LONDRES, 17.—EI ministre de Co¬
merç senyor Runcimann pronuncià un
discurs definint l'actitud del govern da¬
vant les importacions. La Cambra des¬
près d'intervenir-hi varis diputats es
mostrà d'acord amb les declaracions
de l'esmentat ministre. També el Par¬
lament ha aprovat mans enlaire la res¬
posta de la Camüra al discurs del
Tron.
L'arribada de Grandi a Washington
WASHINGTON, 17. - El ministre
italià senyor Grandi i la seva muller ar¬
ribaren a l'estació de Washington a les
cinc de la tarda. En el viatge els acom¬
panyaren els senyors Castle, subsecre-
tari del Departament d'Afers Estran¬
gers, Robbins cap d'aquell Departa¬
ment i l'ambaixador d'Itàlia.
En arribar aqui foren rebuts amb
honors militars essent saludats pel se¬
cretari d'Estat senyor Stimson.
A preguntes dels periodistes sobre
la finalitat del seu viatge, el senyor
Grandi, declarà: «No he vingut a Amè¬
rica per a traçar plans, però només per
a explicar l'obra d'Làlía a la de coope¬
ració internacional».
WASHINGTON, 17.—Desprès d'una
entrevista que ha durat uns 25 minuts
tls senyors Grandi i Borah han arribat
a una coincidència en llurs punts de
vista sobre les diferents qüestions de
política internacional que han exami¬
nat.
L'actitud de Grandi a favor d'una re¬
visió del tractat de Versalles i l'anul·la¬
ció de les reparacions així com els deu¬
tes de guerra, fou propici en arribar a
un terreny de coincidències entre els
dos homes d'Estat.
Les importacions a Anglaterra
LONDRES, 17.—Una vegada provist
dels poders conferits pel Parlament, el
Departament de i'Interior procedirà a
verificar una estadística que es portarà
amb tota exactitud a! dia, per controlar
l'arribada de mercaderies estrangeres.
Quan passi el promig calculat per a
les necessitats exactes del consum del
país, els aranzels devengaran a raó de
les tarifes previstes que arribaran in-
clús a ésser prohibitives quan s'observi
que hi ha realment un excés de les ma¬
teixes.
Defunció d'un economista
LONDRES, 17.—Ha mortel conegut
economista Hewins.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera» 16
telef. 18.413 Teíef. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dteS
feiners de $ a IH delmati,
La qüestió de la Manxúria
NOVA YORK, 17.—Telegrafien de
Tokio que el genera^ Ma Chang Shan
ha començat a retirar les seves tropes
de Nonni després d'haver acceptat les
condicions imposades pel general Hon-
jo cap de les forces expedicionàries
del Japó.
LONDRES, 17.—Al « Times» li tele¬
grafien de Toquio que el govern ha te¬
legrafiat instruccions detallades al baró
de Yoshisara per al discurs que aquest
haurà de pronunciar a la S. de N. per
tal de justificar l'actitud del Japó als
ulls del món en l'afer manxú.
KHARBIK, 17.—El corresponsal de
l'Agència Rengo confirma que Ma
Chang Shan ha acceptat íntegrament
l'ultimàtum del comandant japonès.
TOQUIO, 17.—A causa de la grave¬
tat a Manxúria, ha sortit un esquadreta
d'aviació amb direcció a Mukden.
SHANGAI, 17.—En l'actualitat s'està
celebrant a Nanking el 4.rt Congrés del
Kuo Ming Tang, la majoria de mem¬
bres del qual per ésser del partit mili¬
tar es mostren oposats a les reivindica¬
cions de Canton de separació absoluta
de poders.
Pel contrari els nacionalistes consi¬
deren que deu mantenir-se l'estat ac¬
tual de coses, encara que no s'oposen
a una col·laboració econòmica amb
Canton.
El combat de boxa
Reggie Meen-Charley Smith
LEICESTER, 17.—Ahir es disputà en
un combat a quinze rounds el campio¬
nat d'Anglaterra de pesos forts. Reggie
Meen vencé a Charley Smith per punts.
De la presó a la clínica
LIMA, 17.—L'expresident senyor Le-
guia es troba greument malalt. El go¬
vern l'ha autoritzat a sortir de la presó
per a sotmetre's a tractament en una
clínica nordamericana, on segueix es¬
tretament vigilat.
Per íreure's aqoesf qrllio...
El millor èi beure a cada menjar la millor aigua
mineral que ea prepara voatè matem tirant a un
litre d'aigua un paquet de
LUhinés deliïGusHn
Amf e» curarà ràpidament totes les afeccions




Cotifzaeioni de Barcelont del dia d'aval
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Franeí Iran. . .
Belgaes ór. «
Lliures Ml. s I




































Indispensables para las enfermeda¬




Evitan y curan las ligeras afecciones
de la boca, garganta, laringe, etc.
Of i>fn(a en Farmacias y Centros de Especifico»
laboratorios la moravia, s. A.
TÀXIS-MATAROI
Telèfon 220 |
de JOAQUIM CASTELLS j 2 CaSCS 611 VCl·lda
Servei permanent i especial per a casa¬
ments, bateigs i grans excursions
Preus econòmics
Parada: Restaurant Bar Automàtic
Telèfon 72 {Davant de l'Estació)
Demaneu al Centre de Telèfons:
¡TAXIS MATARÓ!
reformades dels interiors, situades al
carrer del Pou de Sant Pere, amb fi¬
nestra de cara a mar.
Raò: Pou de Sant Pere, 3 i 5.
JEIL
Desinfecta i cura rapid,.ment ferides, llagues,
Estigui vostè provingut
portant sempre a la but- _ __ ■ ■ . . „ » ...»
xaca un tubet de tafetà f'J M-J M MmÂ cremades i
líquit penellons
Suprimeix pegats t benes i permet rentar-se i utilitzar la part danyada
INDISPENSABLE a esportiu, excursionista, col·legi, oficina, llar i a tothom
en general. — Preu: Pies. l'35 el tub.
Dipòsit i venda a Mataró: Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38. — Doctor
Spà, Plaça Garcia Hernández, 3.-B Fité Sala, Rambla Mendizàbal, 36
i demés principals farmàcies i drogueries
APRENENT
Falta per botiga







GRIP, BRONQUITIS, ASMA, REFREDATS i totes
les molèsties i afeccions ds i aparell respiraforl
Prengui al senfir-se indisposat
LAMEDOR PECTORAL




APARELLS I MATERIALS DE RÀDIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
JOSEP CASTANY
RIERA, 47 MATARÓ
üula del Comerç, Inddsfria l professions de la Ciulaí
Cases recomanables de Mataró, allisfades per ordre alfabètic
Aftcnl dC nedoctt
lBANDRB arrufat Fermí Galon, 482
Corredor de finques
Ampliacions lolodriaqncs
CASA PRAT Churrocu* 60
Vendes a plaços - Bxposteió permanent - Marca
Anlssais
ANTONI OUALBA Sta. Tcrcaa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampanyCodorniu. Destil·leria de licora
MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15/
Balablerta en 1808. Licors, xarops, vina, xampanya
B&nqacrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tcl. 40
Negociem tota els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tota els capona venciment corrent
«D. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots ela capona de venciment corrent.
S. A. ARNuB-QARi
Per encàrrecs en sqaesls dotat, ¡Molas, 18-TeL 264
calicrcrlci
BMIL! BURIa Charrfica, d9.-TslèfM 301
Cslefscciois s vsper i sigas cslests. âerpeattas«
Carrnaldci
lOAQUIM CASTBLL8 - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCSLi LL15RB Beat Oríal, 7 - Tel. 209
Immlliorable serve! d'satos i tartalee de Uogaer,
Carbaiif
compañía cuinbral db carbohbs
Per màrries'I» Albereh, Bt, Aat»il,70-Tel. 129
cai·iceit
B3COLBS PIB3 Apartat a.° 6 - T«l. 280
Pensionistes, Recomasats, Vigilats, Bxterss
Cor dlii.crlcs
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Eapecialitat en cordilla per Indúatriea. Teixits de Inte
captes
MaQUINA D'BSCRIURB Sí, Francesc P. 16
Circnlara, obres, actes i tota mena de docnmente
Crisfail I Pisa
LA^CARTUIA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfnmeria.Obfectes per regala
DCDilfiCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dillnns, dimecres i divesdres de 4 a dos qaarts de 8
.Orspacrlcs
BBNBT FITB Risra, 36 - TelèffH 30
Comerç de Drogaei. - Predactes fotogràfic»,
isisrcrs
MANUBL MA8PBRRBB Carica Padrúa. 71
: PereUaes, serüiee I sríldes de vSmet.
fondes
PBRB MIR Enric Granados, 5
Menfars al eobert i abonats
FUNERARIA <LA DOLOROSA»
St. Agnstf, 11 Telèfon 55
fancràrlcs
FUNBRARIA DB LBS SANTES
Palol, 58 Telèfon Sí
fnsicrici
JOAN ALUM Sasí J^acp, 16
: Ealndl de prolectea f presscpoatoi. :
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
BSTBVB MACH Lcpiaío, 23
: Protectee I presaapoatoa.
IGaralècs
BBNBT JOPDB SITIA R. Alfaaa Xil, 91 al 97
Ensenyament g'atnit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
■ crnenilcrlet
cLA ARGBNTINA» Sant Llorenç, 16 bla
Plantea medicinals de totes classes.
impremtes
íMPRBMTA MINBRVA Barceioon, 13-T. 256
Trebills del ram I venda d'articles d'escriptor!
MIQUBL jUNQUERXS Tglifga 111
M. Qsto Verdaguer, 12 - Bgottfsal: St, Biael, 24
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tai. 290
Treballa oomerclala ! de Inxe, de tota classa
Miesioirla
SALVADOR FONT VBRDAQUSR Rclal, I6S
Tel. 28 Fsiadició de ferro 1 articles de FnmUierlt
Marlirlsici
lOSBF ALSINA Reial, 436
Lloses mortnòrfcs. Marbres artísílss de tots sísese.
Hereerlei
lOSBF MASaCH Satf Criatòftr, St
Mairta ic paai, Pcrfaaicrlat lagmta, Omtcceiaai
Mestres i'epres
RAMON CARDONES Saat BnCt, H
l : Pren fet 1 admfslatrsoió. :
JOAN GUAL Saní «Hs». i*
: CoBsírnccIoBS I reparacions
MePles
BHNBST CLARIANA Bisbe Mas, I?-'!'.®'
Constrnccló I restanracló de tota mena de
lOSBP JUBANY Riera, 53, Barcelew,
No compren seise visitar ela mena magstzsi'i·
Oesllsies
DH. R. PBRPIÑA Saat AgaeH. »




Saat Llarcnç. 18 Telèfoi»!'
Papers piulats
lAUMB ÀLTABBLLA
; Extens i variat aasortil î Pintara decoriova
Perraeaeries
ARTUR CAPBLL «'Ju'î;
Bapecislltst en Toadalscló permsaest del c*
CASA PATUBL Isa». 11
Eamerst serval en tot. — «0« perle freaç»
Bccatcrs
lOAN BOSCH TORRAS Miiana, 29'Tel.|l»




■MILI DANIS laat PmaltM 4*'
! ! ! Ta» ateMau MtIHer ; ^ '
